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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah karya saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali kutipan-kutipan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan”. 
(terjemahan QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
“Jalan hidup setiap orang berbeda, jangan takut menghadapi 
semua tetap berusaha dan berdoa karena semua sudah ada 
yang menentukan” 
(Bp. Suwarno) 
 
“Hidup adalah perjuangan, dan akan terasa manis ketika 
mendapatkan apa yang menjadi tujuan” 
(Ibu Mariyem) 
 
“Tetap semangat, kebahagiaan orang tua adalah ketika 
melihat anaknya sukses” 
(Bani Aisyafiyah) 
 
“Hidup memang tak mudah, tetapi harus tetap berusaha dan 
berdoa” 
(Mei Herminawati) 
 
“Berhenti bukanlah mengakhiri segalanya, tapi berhenti 
adalah mencari cara untuk langkah berikutnya ” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN ANSWER GALLERY 
KOLABORASI EVERYONE IS A TEACHER HERE SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DAN HASIL BELAJAR DALAM 
PEMBELAJARAN BUKU  BESAR PADA SISWA KELAS X AKUNTANSI 2 
 SMK NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Alip Nugroho A 210 090 153, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran buku besar melalui penerapan strategi 
pembelajaran answer gallery kolaborasi everyone is a teacher here pada siswa kelas 
siswa kelas x akuntansi 2 SMK negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus di mana masing-masing siklus dilalui dengan empat 
tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi 
tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Objek penelitian adalah seluruh siswa kelas x 
akuntansi 2 SMK negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 36 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan teknik analisis kritis dan teknik komparasi 
Langkah- langkah inti strategi pembelajaran answer gallery kolaborasi everyone is a 
teacher here adalah sebagai berikut : (1) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
(2) Memberi masing-masing kelompok selembar kertas (3) setiap kelompok membuat 
soal dan jawaban (4) soal dikumpulkan dan jawaban ditempelkan di depan kelas 
(5)soal dibagikan secara acak dan setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk 
mencari jawaban di depan kelas (6)kelompok diminta menjelaskan pada kelompok lain, 
dan kelompok lain memberi tanggapan (7) guru memberi klarifikasi.  
Hasil penelitian ini yaitu penerapan strategi pembelajaran answer gallery 
kolaborasi everyone is a teacher here dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran buku  besar pada siswa kelas x akuntansi 2 SMK Negeri 1 
Banyudono tahun ajaran 2012/2013. hal tersebut didukung oleh fakta-fakta sebagai 
berikut: (1) keaktifan siswa selama siklus I sebesar 48,48% dan 65,46% meningkat 
menjadi 81,63% pada siklus II; (2) Rata – rata hasil belajar siswa pada posttest I 
sebesar 80,98 dan meningkat menjadi 85,54 pada posttest II. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran answer gallery, strategi pembelajaran 
everyone is a teacher here, keaktifan siswa, hasil belajar, buku besar 
 
 
